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H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
Name
'^ C cT M
4 â î
/Û  , 
D isease
Notes
D i f f e r e n t ia l  
C o u n t  
p e r  c e n t.
D A T  E
REDBLOOD LE^ U CO­
CYT ES
HAEMO­
GLOBIN%CORPUSCLES
6 .000.000 8 0 0 .0 0 0120
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 4 0 0 .0 0 0100
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04.500,000 9 0
175.000
150,0004.000,000 8 0
125,000
100,0003,500,000 7 0
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 02,500.000 50
5 0 .0 0 0
40 .0  002,000,000 4 0
5 0 .0 0 0
2 8 ,0 0 03 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1.0 0 0 ,0 0 0 24 ,00020
2 2 ,00 0
20,000500.000
19.000
18 .000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 0 0
6 ,0 0 0
5 .0 0 0
4 .0 0 0
3 .0 0 0
2 .0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR 
 _____________NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S M A LL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
4.
R e d  C o r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
  i^ ity y n /fc ~
 ^ £  ^ûÔ2  ^ /^ j2 ^
'A<yZ>Z (p ^  S uA yydZ^
*1^ S  fm), m
S ^  - y w ,
I 'fL tn r . ^
^  ^  \ S f ^ ^  ^7ZT)
^ 1  ^  ^ S , Û W , Û ! T V  3 ^  ^ S û
, < V A ^  % ^ 3 ^ c â ^  — — -----------------------^ ------- -
^  6 , e m , â V D  N 1 . 2 3 Û
Â /-Ù Ù .
x y , <T w
//-O ^  0 1 /7 )
o &
Name
UUSL
Age
D isease
Notes
D i f f e r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D A T  E
REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN%
LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000  120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,0 0 0 ,0 0 0 20 24 ,000
2 2 ,0 0 0
500,000 2 0 , 0 0 0
19 ,000
18 ,000
17 .000
16,000
15,000
14,000
15,000
12,000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
_______  NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, SM A LL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
i
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
é :^ f^
/J  /f!h tA ^ _  V ^ C .
fT v Ù ^
J -  - $ —   ^ 3 '^  d t y ^
fL u M r
__________f^ '^ ffT !^  - ^ - ir n 'i\ /t-
/2 ix .
Û /^ V \æ£ , /3-U /t^ >yje.,/C ^
3
â /ù ü -
ÛV7) u u -^  ^ y s
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t . 3
Name
Disease
Notes
D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
. D A T E / X 3 4 S '
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0 W
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4.000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100 .000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0 ..m
2,000,000 4 0 40 ,0  00 W
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1.000,000 20 24 ,00 0
2 2 ,00 0
500,000 10 2 0 ,0 0 0
19 ,000 '
18 .000
17 .000
16,000
15,000
14.000
13,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S M A LL
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
3 ^ ' (Sc^u^ceA ^ .^ 3uAAey?t^ , M.D.,B.Sc.., M.R.C.P.,
'-fU A n J L .  iV iju L ^  y
^XiMAUL. ySxdA l^  /7>v
(Â û ft-
^Æ,z/..%/ 
. /
„
^ T \ti,jfz  y  /Û e ^ j/M - 9
3 '^ d iy o J L  .
jU iiM  â H  ^-X '^ T U i;
•A
Û X
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t ,
Name
Disease
i Notes
D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
d a t e % /
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0 W W
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125 .000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0 m
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,0 0 0
500.000 10 2 0 ,0 0 0
19 ,000
18 ,000
17 ,000
16,000
15,000
14,000
13,000 , r
12.000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2.0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, SM A LL
LARGE 
„ MONONUCLEARS
'
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(^ du ytxA yol' 2d.D.,B.Sc„ M.R.C.P.,
3 » ^
J fiU è  ^  I ^  
d c u u L t \ ^  / f " /
in & ^  AuJ. A p a  /3 jJ ! ^  ^ y & e 6  :  <r>,-
ù /-^ ^
'r r
p / n . % 3 ' ^  _ /^ '^«A'>tj^ ,^ >C.
"  x?> ^77^2,
-^
i
‘
/ ^ * < ^  I p ^  ~ 'H ^ . x s "
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
Name
Age
3  T rC Z Â .,,
Disease
Notes
D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
d a t e  Jt(JV_
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0 '
5 0 0 ,0 0 0
5.000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 ,0 0 0 f
2 6 ,0 0 0 y
1,000,000 20 24 ,00 0
2 2 ,00 0 w
500,000 10 2 0 ,0 0 0
19,000
18 ,000
17 ,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000 ■
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0 *
6 ,0 0 0
' 5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0  0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S M A LL
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
(So^ e^ -ytzA ^  M.D.,B.Sc... M.Ft.C.F.,
S & iH fÙ
I J  i
/A iû  à j
_
X à ~
/^ z j-
a .J L fi
M d Z iL -  ^  ~ H {)v .% f
- ? v
4'3 S ', M O
Jh-v^^'TV-^ 'Va^ e^Ayt^
" ''^ -- t fT -^ -  ^^'i^ !^\ÿtt'u^
Name
Age
3 â
' r
Disease
Notes
D i f f e r e n t id i
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D A T  E
LEUCO­
CYT ES
R E D B L O O D
CORPUSCLES
haem o ­
glo bin
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 05,500.000
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0  0 0
2 0 0 ,0 0 04.500,000 9 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
100,0007 03,500,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
4 0 4 0 .0 0 02 ,000,000
3 0 .0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1,0 0 0 ,00 0 20 24 ,00 0
2 2 ,0 0 0
500.000 2 0 ,0 0 0
19 ,000
18 ,000
17 ,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
5 ,0 0 0
2,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR 
 ____________NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S M A LL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
t& a ù i.^  c4 /Ç tt,  % u ^ o  y
Û ^C tcU i^ f^
9 A i> i /Z ^ W  9 -^ /'^  /- ù l^
J lü z U . CTK < & ^ .
(& X
.................. .
y x à 'û
5 / /jT^
^  Û-ITT) ^  Û7R) /^  i
4
1
'<% ÛT^, /% rg / à ,é ^ ô  1  
!
7
Name
Aqe
N 3
Disease
Notes
D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H A E M A T O LO C IC A L C  H '« T .
D A T  E
LEUCO­
CYTES
HAEMO­
GLOBIN
R E D B L O O D
CORPUSCLES
8 0 0 .0 0 01206 .000.000
7 0 0 ,0 0 0
110 6 0 0 .0 0 05,500.000
5 0 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 01005,000,000
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04,500.000 9 0
175,000
150,0004,000,000 8 0
125.000
100.0007 03.500,000
9 0 ,0 0 0
6 0 8 0 .0 0 03,000.000
7 0 .0 0 0
6 0 .0 0 02,500,000 50
5 0 .0 0 0
40 ,0  004 02 ,000,000
3 0 .0 0 0
2 8 .0 0 03 01,500.000
2 6 ,0 0 0
20 24 ,00 01.000,000
2 2 .0 0 0
2 0 .0 0 0500.000
19 .000
18 .000
1 7 .000
16,000
15,000
14,000
13,000
12.000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 .0 0 0
2 .0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S M A LL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
Sc., M.Ft.C.R,
iÛ ^ \A Ô i. / / - ^  I ^ 3 -M A y > iZ i^
>' / / -  I
y
A / L € : z i .
J % f
I
H à é m à t o l o g i c a l  C h a r t ,
N a ^
Age
U ô
Disease
Notes
D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
D A T E  CbilA iX. i f
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
—^
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0 -
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 ,0 0 0 #
2 6 ,0 0 0
1.000,000 20 24 ,00 0
2 2 ,0 0 0
500,000 10 2 0 ,0 0 0
19 ,000
18 ,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, SM A LL
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
y^^'- (Sc^ uytxA^ ofy i-Auyl-^ k>-)Zy, JÆ.T>.,B.Sc.„ M.R.C.P.,
0^ ^  ^  ^  ^ /^ £ f * Y
^ 0 4 ^  /J ) -^ c ^^l/U < ^  / - /- i r ^
^  ^  y L x ^ g f
^  A n ^ p /^  € e ^  ;
_oû-cv(i- /^/6
^  I
'‘  f  /é - ,y a 7 f ,û 7 f d  x s . y s 'o
» / /  (7% W  -2 ’y ^  < f
A / 3  ^ S ^ . â r n ^  / ^ J ô 'û
i\
!i
I I ^
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o un t
j>er c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D  A T  E
LEUCO­
C YTES
R E D B L O O D
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
120 8 0 0 ,0 0 06.000.000
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
200.0004,500.000 9 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 100.0007 0
9 0 ,0 0 0
3,000.000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500.000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 .0 0 02,000,000
3 0 ,0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1,000,000 20 24 ,00 0
2 2 .0 0 0
500.000 2 0 .0 0 0
19 .000
1 8 .000
17 .000
16,000
15.000
14.000
13,000
12.000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2.0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYM PHO CYTES, S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
2 £ D .,B .S c .,M .H .C .R ,
/ & / 4 / ^
K
;
!s
h
h
t i .
H A E M A TO LOGICAL C H A R T
D  A T  E
Name
i
R E D B L O O D HAEMO­
GLOBIN
%
L E U C O ­
C Y T E SCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
100.0003,500,000 7 0
Disease 9 0 ,0 0 03,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
6 0 ,0 0 02,500,000 50
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 02,000,000 4 0
3 0 .00 0
2 8 .000  
26 ,00 0
3 01,500,000
Notes 1,0 0 0 ,00 0 24 ,00020 22 ,00 0
2 0 ,0 0 0500.000
19,000
18,000
17,000
16,000
15.000
14,000
15,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
5 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
D if fe r e n t ia l  
C o un t 
pen c e n t.
L A R G E
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  - -  B l u e
$ 6
oû c C ti^  âcC O ifC e'yi/fL
  ...
/2 e A  liJ '^ ^ ÿ ù ^
f y ,  Æ ^ ,  j J " ! : ^
I ^
/ %  } ^  j^ 2 % »
/ /
À <^J2 y^C (^ jv v il / i
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t . / /
Name
Age
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
D A T  E
R E D B L O O D LEAJ CO­
CYTES
HAEMO­
GLOBIN
%CORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 04,500,000 9 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
100,0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
6 0 ,0 0 02,500,000 50
5 0 ,0 0 0
40,0  002 ,000,000 4 0
30 .00 0
2 8 .0 0 03 01,500,000
26 ,000
1,0 0 0 ,0 0 0 24 ,00020
22 ,000
2 0 ,00 0500,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, S MA L L
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
y  .^ z y iijc
______________________________ '^ ■ Z tn ''iy 'ry y t^  .
/^ £ y C  /i/£ c tL .
"^ PÏA^ -^ -^ zu^^^irôyy^
^ C lÿ À . a ^  \ S . '^ r 3 ' ^ I ^  \S ,  S ^ ,0 2 r D
^ /  Ù ^ Û TT ^
/3
/ù
/ j ^
y ^ ,  z m >
ûzn>^ Û T T )
AfSûv
^ ,  Û -Z ZZ )
/3 , /S O  
3 0 ,  d z S
Name
42 î
S U y i A , .  .
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D  A T  E
R E D B L O O D
CORPUSCLES
H A E M O ­
G L O B IN
LEUCO­
CYTES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 ,0 0 04,500,000 9 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
100.0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 02,000,000 4 0
3 0 ,00 0
1,500.000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,00 0
2 0 ,00 0500.000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S MA L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M .D .,B .So., M .R .C .r ,
^ ± r  / f '
v^ lfù ^ _ ^  l^ l(L c ^  /J L f ^ //^ û
/fe u w ^  /iu \y u ?  ^
\  Â ^ -  _ ,_  ' f t /
I
« / f  S i^ à ''û , ÛTQ,' / ' / ^ f i ' û
<■ d'SSV^cm) //,g'ys
/3
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D  A T  E
Name R E D B L O O D HAEMO­
GLOBIN
LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 4 0 0 .0 0 0100
3 0 0 .0 0 0
4.500.000 2 0 0 .0 0 09 0
175.000
150,0004,000.000 8 0
125.000
100.0003.500,000 7 0
9 0 .0 0 0Disease 3,000,000 8 0 .0 0 06 0
7 0 .00 0
2.500.000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 02.000.000 4 0
30 .00 0
2 8 .0 0 03 01,500.000
26 .00 0
Notes 1.00 0 .00 0 24 .00020 22 ,000
2 0 ,0 0 0500.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
15.000
12.000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 .0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 .0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES. SMAL L
D if fe r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M.D.,B.Sc,., M .R.C.Ft,
if ]  /& C - X X 5  ^
'^ ■^ '^UUfic (f^  S -^ é^n^ -^ ^liThx 'C ^'TT^/é^i^
if^ -C l^ ir jf -  '^ in ^ 'tJ ’f ^ ______________
 1  ,------------------------
( f l Z
x ^ c .  ^ 5
Î
I
I
Name
Age
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D  A T  E
HAEMO­
GLOBIN
REDBLOOD
CORPUSCLES
LEUCO­
CYTES
6 .000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
8 0 150,0004,000,000
125.000
100.0003,500,000 7 0
9 0 .0 0 0
3,000,000 8 0 .0 0 06 0
7 0 ,00 0
6 0 .0 0 02.500,000 50
5 0 ,0 0 0
40,0  002 ,0 0 0 ,0 0 0 4 0
3 0 .00 0
2 8 .00 0  
2 6 .00 0
1,500,000! 3 0
24 ,0001,000,000 20
2 2 ,000
2 0 ,00 0500.000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4,0 00
3 ,0 0 0
2.0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S MA L L
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k
f .^ >^'!'Z.cécyrty, .
H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M .D .,B .Sa., M .R .C .P.,
_ ^ Æ w  ir i(r i% f^ ^  ^
^ j& Ÿ ^  /i^ ^ c Â  â {'ij^ ^  /c/% 9M ^ a-^ ^e '^£,^
- /  flA h ^  7  p iC /v T v  ;
y i^ w (  ^ T T T ^ -^
/ f f X  I f
S^U/i'>y-&i>C- i
,* / /  3 0 , 6 2 s
" 3.y p'yt^ f, 07Tz> 3^3,/x3~
/ f
J M
N ^ h jo s  1 J X a ^o .  ,7 K  / & % .
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t .
Name
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
D A T  E: Æ
REDBLOOD
CORPUSCLES
HÀEMO
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
/
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0 P ’
5 0 0 ,0 0 0 /
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0 /
3 0 0 ,0 0 0 m
4,500,000 9 0 20 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .00 0 A
26 ,00 0 s.
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000 #
500,000 10 2 0 ,00 0
19,000
18.000
17,000
16,000
15,000
14,000
13.000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCL
NEÜ7
.EAR
ROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SMAL L
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
(S c6 tc^ a yto 6  M .D .,B .Sc„ M .P .C .P , ^ ^ c /6 :
M uX  O x ÿ .< f ’^
I ? 1 ' -
: / ^
H AE MATO LOGICAL
Name
Age /
—  (p  uauH
d isease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o un t
p e r  c e n t.
D A T E
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO- 
CYT ES
6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,000 .
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0 ' ^  •
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0 #  ’
175.000
4800,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 ,0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,000
500,000 10 2 0 ,0 0 0
19,000
18.000
17,000
16,000
15,000 #
14,000
13.000
12,000 •
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 0 0
POLYMORPHONUCl
NEUl
.EAR
PROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S MA L L
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
f j  (Tht
^J%'^ (^ 7^yf— 9 ^  ^  "Jrvi/2^  <^2^V»ix7^
^  9^  ^ 'U r> y ^  /J  ^^^yuc^c  ^ - : 4 z y 3 ^ /  ^  /p j-
f^ 'ù m ^  jf tT h -n /^
/^ J d ^  l1 /-^ < ^ tt-
V f / ^ y  f 
J^ -^ LC- S / /3t^ A^y\-£.y^
4 J /  .^X4% 9 ^2?
/ y
Name
t
disease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o un t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
d a t e  J 4 % a /
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
6,000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0 »
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4.000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0 #
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0 #
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,00 0
500,000 10 2 0 ,0 0 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 0 0
POLYMORPHONUCl
NEÜ1
.EAR
■ROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S MA L L '
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s  “ B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
^v x ^ ry ^
<g% ' !
(/ûce^ 3 /  if^ -uypruewC-
‘' 3/ s^s<^, m //P:'yi'<^
■
/  û , û i '^ ,  < m >  3 3 ,
h
C
yM^
Name
Disease
Notes
D iffe re n tia l
Count
p e r cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E
R E D B L O O D H A E M O ­
G L O B I N
%
L E U C O ­
C Y T E SCORPUSCLES
6 .000,000  120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 too 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 20 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 ,0 0 02 ,0 0 0 ,00 0
3 0 .00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,00 0
1,0 0 0 ,00 0 20 24 ,000
22 ,00 0
500,000 20,000
19.000
18,000
17.000
16,000
15,000
14,000
15.000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 00
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
P O L Y M O R P H O N U C L E A R
N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H A E M O G L O B I N  —  R e D L e u c o c y t e s  —  B l u  e
Sc-., M .R .C .E ,
< ^ 2 ^  j  Ÿ ^ '
;z
f-n -w u .^  ^c,ado ! h h L ^
^ " '^ . /^  9 A-«A/^ 7^-<î£^ SAajZ^^ '’}^j!-<^ '(2c?
| i
I!
V
pÛa^
Z £ ^
^tThyrv^
Z  ÿ '/S Û , Û7Z) Aâ, à'ûz>
Nam
¥
disease
Notes
D iffe re n tia l
Count
p er cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
p a t e  3 ^  
dàuco-
C Y T E S
R E D B L O O D
CORPUSCLES
H A E M O ­
G L O B I N
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4.000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 100.0007 0
90.0 00
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500.000 50 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
2 ,0 0 0 ,0 0 0 4 0 4 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 .00 0
1.0 0 0 ,0 0 0 20 24 .000
22 ,00 0
500.000 20,000
19.000
18.000
17.000
16,000
15,000
14.000
13,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8.000
7 .0 0 0
6.000
5 .0 0 0
4 .0 0 0
3 .0 0 0
2.000
P O L Y M O R P H O N U C L E A R  
  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
t^Ui'iyXL (f^ hl\nyo
I
fu i
/ ^ < p  ; I
Æ  ^ ,/û V , ^  : x ^ jT
Wy#,
■5^
Ham
¥
Disease
Notes
D ifre re n tia l
Count
p er cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t Z Û
D A T  E
R E D B L O O D H A E M O ­
G L O B I N
LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 20 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
2 ,0 0 0 ,0 0 0 4 0 4 0 ,0 0 0
30,0 00
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1.00 0 ,00 0 20 2 4 ,000
22,000
500.000 20,000
19,000
18.000
17,000
16.000
15.000
14,000
13.000
12.000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 .0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
5 ,0 0 0
2,000
P O L Y M O R P H O N U C L E A R  
______________ N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
/^O  -JA^
IL ti_
/QâB-
/fi'Ù T T T ^  -^ lA y y T ^ ^  __
/ 2^^L /(J ^ ^
X /
ûtyù^ / I
/2:y
V
/LuJ^  £<JuL d .
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t .
Kam
Age
Disease
Notes
D iffe re n tia l
Count
p er cen t.
D A T  E
R E D B L O O D H A E M O ­
G L O B I N
%CORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 too 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4 000 ,000  8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
26 .00 0
1.000,000 20 24 ,000
2 2 ,00 0
500.000 2 0 ,0 0 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11,000
10.000
9 .0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
P O L Y M O R P H O N U C L E A R
N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
2d .D .,B .S o .,M .R .C .B ,
/û
oû^^ ^  (Ze^ iUetJt- , / ^  ^  û ^
; J ls A
I
(h^
ti
/
/ ^  9 vp, ûTTff ' Xà~im> 
/ f  ^  ûô'û, eiTi, : / ^ ;
X f L
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t ,
U U e \.
Aqe 
disease
/Û
Notes
D ifferen tiaL
Count
p e r cen t.
D A T  E
R E D B L O O D
CORPUSCLES
H A E M O ­
G L O B I N
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4.000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30,0 00
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 .00 0
1,00 0 ,00 0 20 24 ,000
22 ,00 0
500.000 2 0 ,0 0 0
19,000
18,000
17,000
16.000
15,000
14.000
15.000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
P O L Y M O R P H O N U C L E A R  
  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(êc/e^ytzAyo^ 2d.D .,B .Sc.., M .R .C .n ,
J^ aÛ, ^ /leeLù^jt %6 '^ / f i i ^
C^ Sm -„.<, '^ é r 't^  ^  '
iy J à ^  7 û p u  a ^ ,  ^  ÿ-  ^ ^ '^ / y \
//~1 .^y'''^ 2yUy'S  ^yt^ - / I .  /  .  '  I
/ 5
P-6 ^
Name
S'û ,
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l  
C o un t 
p e r  c e n t.
L
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D A T  E
R E D B L O O D H A E M O ­
G L O B I N
%
LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5,500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04.500,000 9 0
175.000
150,0004,000,000 8 0
125.000
100.0007 03.500,000
9 0 .0 0 0
3,000,000 8 0 .0 0 06 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
40,0  002 ,00 0 ,0 0 0 4 0
3 0 .0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 .00 0
1.000,000 20 24 ,000
22 ,00 0
500.000 2 0 ,00 0
19,000
18.000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 .0 0 0
P O L Y M O R P H O N U C L E A R
N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S .  S M A L L
L A R G E  
j  M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
^  ^ /^ é^TŸ
'^ Uu^ /J, S^ *^*-^cÙj /^ t/'l/r^ ^  A /% xZ^
CaI.M ^^  Ç^ Cry^ r^   ^ 3 ^
jû û t^  /^c A .
/ £ £ ^
 '  1-
H a e m a t o l o o i c à l  C h a r t
Name
A fy ^ .
disease
Notes
D iffe re n tia l
Count
p e r cen t.
d a t e  J L ,
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
y
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0 #
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,00 0
500,000 10 2 0 ,00 0
19,000
18.000
17,000
16,000
15,000 -
14.000
13,000
12,000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0 «
7 ,0 0 0
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM A LL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(S c /u y 'tx A ^  ..>fexAy^ o<xiyj Jd.D .,B. S c„  M .R .C .F !,
___
f i f a i r
X% ,
4 Û e ù i ^  / ^ û ^
'f^ lt i^  ^  û ftA fu C  '^ ^ Û 't£ ia  ^
/  v7 /f y i ^  /44^^
T h ^ î* ^  f  ^ ^ ^ y Â y O   ^ é^.-'^ i>C ^^hdL^  ^ 'iT T '^ -^ irzi.  ^ ^ ^ iT h T H  ,  *
Ci c n r^  3 y , C ^
} 1 ~
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t .
Kame
i X
1 ^ '
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
L
9 L
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LË^CO-
CYTES
/
j ë 9 V
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30,0 00
1,500,000 3 0 2 8 .00 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,000
500,000 10 2 0 ,0 0 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0 »
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYM PHOCYTES, S M A LL
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
.^ X9uAy£cy»i^ , Jd.D .,B .Sc.., 'M .R .C.F .,
(i£ îx .
f(
9 M c ÿ i^ CjL^  ^ üyO ^-^ cThTh
>, I4 y h je e c f I
y  
/ ,  / /
U
3û, cnw
S x ,  j'^ O T )
lülO uP f^ <B\ '4x lù^
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D A T  E
REDBLOOD HÀEMO- 
CORPUSCLES
6.000.000' ~~Î2Ô~
LEUCO­
CYTES
8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5.000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500.000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 7 0 100.000
9 0 .0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 50 6 0 .0 0 0
50.0 00
2,000.000 4 0 4 0 ,0 0 0
30 ,00 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
Notes 1.000,000 20 24 .00022 ,000
500.000 2 0 .0 0 0
19.000
18.000
17.000
16,000
15.000
14.000
15.000
12.000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 00
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4.0 00
3 .0 0 0
2 .00  0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, S M A LL
D if fe r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
a
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H A E M O G L O B I  N —  R e D L e u c o c y t e s  —  B l u E
Æ D .,B .S c ., M .H .C .B ,
l / i / i n r i i o
I / 4 / / W  
S k à  / j  Û U .o U u J , \
7 £^y\U- YncC^  /^ 4%/z4)^  afUeé-, ^
-^ iT y p y i/j^  — ~
J L a  . _/&f 
/ &
x y
â .û W
iM ià ^  ^  "h ù tA ^  ^
Ifame
"^ 4 /6 , o -p -tL s
disease
Notes
D if fe r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E
R E D B L O O D
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
C Y T E S
6 .000,000 8 0 0 .0 0 0120
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4.500,000 2 0 0 ,0 0 09 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 100.0007 0
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
1,0 0 0 ,00 0 20 24 ,000
22 ,000
500,000 20,000
19,000
18.000
17,000
16,000
15,000
14,000
15.000
12.000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4,’0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, S MAL L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
Sc.., M .R .C .B ,
f^f^-
J L à / ^  i2u u ( ,^  i i i C j i  
t û /iu h n o  ^ e < r t/u ^  ^
iiv ù v j: <7 A am   ^J /- ^  :
IL â
/ £ £ £
■ft(ja/,c^//f B'UAyycet'C.
(4 /ù / / , 15 ^ , / o p
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t .
hm e
¥
SXr
disease
Notes
D iffe re n tia l
Count
p e r cen t.
D A T  E fA d u l / 4 / /
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES #
) OTTb
6,000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 no 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0 #
1,500,000 3 0 2 8 .00 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000
500.000 10 2 0 ,00 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, S MAL L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
■
R e d  Co r p u s c l e s B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
(Sc^uytxAy^ tyfcc/lS€yyiy, 2d^D.,B. Sc.., M .R .C .B ,
£ )fi^  ^  'ii//(ji£ J i ^3
y  y ^ t ^ - jC ^  'T î-^ '^ '^   ^ /L/t^ --ifhx£*^  ^  ^-i^ —Cy^
/t  ^  ^  ^ j /  A
û C t^ M J L 6  ^
'^ ■ x tT ^ y rx /^
ûm Û . / lu i.  ü j/ tà -  
\ /^ oS~ !
o %‘b / / ,  m
2 ^  I
#
/ 4 / ^
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t .
Ifame
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
D A T  E
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
0
6.000,000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
' 125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0 #
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,00 0
500,000 10 2 0 ,00 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0 -
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, S MAL L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
(Êc/uyacAycA M .B .,B .S c., M .R .C .B ,
_ I ^ y ^ ,
cûfCà. ^  Ûxeû//y ''i'I'QiAyCÂ f y  ^
_  IS ^ t A  '^ ~ Ü ~ l'y n ÿ t- ____
Mi^ yù. ^^tA k/i^ t<L 1-----
30
/ y  y ,  ûiTi? / ^  1 0732)
N,
V/
^ < .4 4 jv k  ! C û^iJuC tP  ^%CdAC  ^ ( y
u.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t , 3 ^
Name
&  .  
g p > .
disease
Mes
D if fe r e n t ia l  
C oun t 
p e r  c e n t.
L
D A T  E "iU /jtA
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
êI  *
r
6,000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 20 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000 #
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,00 0
500,000 10 2 0 ,0 0 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 .0 0 0
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MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
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Count 
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REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
/ ilT D
6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000 #
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000
500,000 10 20 ,00 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
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MYELOCYTES, NEUTROPHILS
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R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
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D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E
HAEMO­
GLOBIN
%
REDBLOOD LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04.500,000 9 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 100.0007 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .00 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 ,0 0 02,000,000
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
26 ,00 0
1,00 0 ,00 0 20 24 ,000
22 ,000
2 0 ,00 0500.000
19,000
18,000
17.000
16,000
15,000
14,000
15,000
12,000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 .0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM ALL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
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D if fe r e n t ia t
C ouivt
p e r  c e n t.
d a t e
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
; m
6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4 000,000 8 0 150,000
’ 125,000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0 #
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,000
500,000 10 2 0 ,00 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
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NEUTROPHILS
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LYMPHOCYTES, S M A LL
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MYELOCYTES, NEUTROPHILS
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H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D A T  E
HAEMO­
GLOBIN
REDBLOOD LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500.000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 too 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500.000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4000,000  8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000.000 20 24 ,000
22 ,000
500.000 2 0 ,00 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 .0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, S M A LL
LARGE
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MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
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LEUCO­
CYTES
8 0 0 .0 0 06 .000.000 120
7 0 0 .0 0 0
110 6 0 0 .0 0 05.500,000
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04.500,000 9 0
175.000
150,0004,000,000 8 0
125.000
3,500,000 100,0007 0
9 0 .0 0 0
3,000.000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 .0 0 02,000,000
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500.000
26 .00 0
1.00 0 ,00 0 20 24 ,000
2 2 ,000
500.000 2 0 ,0 0 0
19,000
18,000
17.000
16,000
15,000
14,000
13,000
12.000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
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LARGE
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GLOBIN
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REDBLOOD
CORPUSCLES
LEUCO­
CYTES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 04.500,000 9 0
175,000
4 000,000  8 0 150.000
125.000
100.0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0disease 3.000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
6 0 ,0 0 02.500,000 50
5 0 .0 0 0
40.0  002 .0 0 0 ,00 0 4 0
3 0 .00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 .000
Êtes 1.000,000 24 .00020 22 .000
500.000 2 0 .00 0
19.000
18.000
17,000
16,000
15.000
14,000
13,000
12,000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 .0 00
6 .0 0 0
5 .0 0 0
4 .0 00
3 .0 0 0
2 .0 0 0
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D  A T  E
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REDBLOOD
CORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
150,0004,000,000 8 0
125,000
100,0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
40,0  002 ,00 0 ,00 0 4 0
3 0 ,00 0
3 0 2 8 ,00 01,500,000
26 ,00 0
fiotes 1,00 0 .00 0 20 24 ,00022 ,000
20 ,00 0500.000
19.000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2.0 00
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H a e m a t o l o g i c a l
D A T E
LEUCO-REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN
CORPUSCLES CYTES
6 .000.000 8 0 0 .0 0 0120
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 05.500.000
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
2 0 0 .0 0 04.500,000 9 0
175,000
150,0004,000,000 8 0
125.000
100,0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 03,000,000 6 0
7 0 .00 0
2.500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 04 02,00 0 ,00 0
30 ,00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
26 ,000
1,000,000 24,00020
22 ,000
500.000 2 0 ,00 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12.000
(1 .000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 00
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
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H a e^ a t o l o o i c a l  C h a r t .
D A T E  c A /1 ^ , ?7 t % g y / / /3 /4 / y
ÿ
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
/ / / / /
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,000
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,000
500,000 10 2 0 ,00 0
19,000
18.000
16,000
15,000
14,000 w
13,000
12.000 m
11,000
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9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
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LARGE
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D  A T  E
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
L E U C O ­
CYTES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 05,500,000
5 0 0 .0 0 0
5,000,0001 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 ,0 0 04,500,000 9 0
175,000
8 04,000,000 150,000
125,000
100,0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0
8 0 .0 0 03,000,000 6 0
7 0 ,00 0
6 0 ,0 0 02,500,000 50
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 ,0 0 02 ,0 0 0 ,00 0
5 0 ,00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
2 6 .00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000
2 0 ,0 0 0500,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 00
3 ,0 0 0
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D  A T  E
Ifame REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN
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L E U C O ­
C Y T E SCORPUSCLES
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5,500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 too 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500.000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
8 0 150,000
125.000
100.0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .00 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 02,000,000 4 0
3 0 .00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
2 6 ,00 0
Notes 1,000.000 20 24 .00022 ,000
500.000 2 0 ,00 0
19,000
18,000
17.000
16,000
15,000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 00
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 00
5 ,0 0 0
2 ,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, S M A LL
D if fe re n t ia l  
Count 
p e r  cen t.
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M,D.,B.So., M .Ü .C .F!,
H a e m o g l o b i n  —  R e d
i f J j
'Ç l'-^ Ù y ^  y  .^ C ip M x  
^  â . /x£</C <:y
ô '^
/3 ^ n /^ ^  h /
S ^^^ryryx. 3 ^ ^
f^ -^ tn n i ^ z r > v w 1 ^  
i^ oX L  ü /£ iù .
A X
fŸ Ü X
3 e ^  6> ^
r , / /
■ "  " "  1
x f y ; ;
3 S y  ^^zrz7
"  f / ^ A ^ , a t ît i)  \
1
: " ^ Ÿ '
j ± ^ 1
; g . ^ 3 , y s û  1
1
1
i
!
I
j
'
'
'
A jZ ^ C ^ in K C A .^ ^
H AEMATO LOGICAL C H A R T
Ifame
J
disease
Notes
D if f e r e n t ia l
C o u n t
pen  c e n t.
D A T E  J/£^ 1 fr 9 /Ü /f A /3 / / /S- X6' - 2 / 3à 5 / /
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
/ / t / /
6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 60 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .00 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000
500.000 10 2 0 ,00 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 00
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM ALL
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
SiifccftxA ycif' 2d .D .,B .Sc,.,M .n .C .n ,
ûyÇ ti^ lÙ *xt-\ ^  ^
^  S ^ ^ d s  I /% r^
i -- 7^ _ 7^
f j
A
/ t
J L it i.
1=  _
/ f i f
Ip
/ C /3 , 5 'S 'û
« / ^
+  ■-
/5^
4 :3
Name
disease
H AEMATO LOGICAL C H A R T , ^ 3
Notes
D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
D A T E  J i2 e _ / y
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125,000 -
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 40,0 00
30 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000
500,000 10 2 0 ,00 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000 #=■ - #
12,000
11,000
10,000 N
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4,0 00
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM ALL
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M .D .,B .S c .,M .n .C .n
^^TD -T'nd^
S id s . / & ( /  v < / ^ ^
/ ^ \  ^,S C ^,02rZ >  //^  S 'y S
4 4
V
H AEMATO LOGICAL C H A R T
Ifam
¥
U t - p i.
disease
Notes
D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.
/û /£D  A T  E
L E U C O ­
CYTES
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN%
8 0 0 .0 0 06,000.000 120
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
200,0004,500,000 9 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000100,0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
6 0 ,0 0 02,500,000 50
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 02 ,00 0 ,00 0 4 0
30 ,00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
26 ,000
1,00 0 ,00 0 20 24 ,000
22,000
20,000500.000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12,000
11,000
10,000
9 .0 0 0
8,000
7 ,0 00
6,00 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
5 ,0 0 0
2,000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
NUC LEA TED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M.D.,B.Sc.„ M.R.C.n,
.: J [k c . / ^  if^ -U '^ ^ 'y ^ ^
: "  / /  S , 362>, <(>2^  :?5, 3 ^
"  / ê ' S ,? p T j^  o n  / / ,  3 .S Û
"  ^ /  S ', fo p ^  /TVZ> / / ,^ S û
x y  s  3X'Û, Û7m 4 ^  y s i)
•y
^ 2 ?
4 ^ '
H AEMATO LOGICAL C H A R T .
Vame
Disease
Mes
D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.
U S '
D  A T  E
HAEMO­
GLOBIN%
REDBLOOD LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 IIP 6 0 0 .0 0 0
500:000 m-5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0200,0004.500,000 9 0
175.000
4,000,000 150,0008 0
125.000100,0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 03,000,000 6 0
7 0 ,0 0 0
2.500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 .0 0 0
40,0  002 ,00 0 ,00 0 4 0
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
26 ,000
1,000,000 24 ,00020
22,000
500.000 20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11.000
10,000
9 .0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,00 0
5 ,0 0 0
4,0 00
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM A LL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O P H IL S
NUCLEA TED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
(êtUeyctAyU 2i.JD.,B.So., M.lR.C.n,
I  / / (  y w _
S ^/U i (/li ih c tM 'r^  /i2 c c , / ^  ^  /fû  y
/J, / 4 r ^
'Ç j'iX lr, f: $ y^uec /  '
 ^ ____
/% > ■ /
/* /3-^ i<A'0-\^ e^t!i^
"  / ÿ  /:% »  ' y ;  j % ;
*  ' ^ /  Ô , ÿ-CTD, Û7!2> ^ y : T
‘- 'X l s ,  / ^ , ^  /3 ,y s ô
I
U Ù
H AEMATO LOGICAL C H A R T
Ham
¥
/Ù
7 ^ -
disease
Notes
D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.
ÆD  A T  E
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN%
LEUCO­
CYTES
6 .000,000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0200,0004,500,000 9 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 100,0007 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
2 ,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
26 ,00 0
1,00 0 ,00 0 20 24 ,000
22,000
500.000 20,000
19,000
18.000
17,000
16,000
15,000
14,000
15.000
12.000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 00
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2.0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM ALL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
N UCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
(S iT u ytc'tof' 2d .D .,B .S c., M .F t.C .n ,
7 i^AyU>A
£ )c itt j ]  d ^ c tiju j^  / f i ^ y
f-T lu< /L ^  fiti/y n < y  '^ ~Ky/<r3-un.. /J  j'ÿ ^  '  ^
y£_^ :tA2ir:.y-
J lc ô . / ^
: «  ,
7 H ' ^  /à 'û ^  â~7r2? / 3 ,  y à 'û
,  2~ / à ~ d ~ irv^  /TTrz) / ^  .^ iT Z >
x y  .^ y  < in rz ) / y y j - û  
3 .ysov^ inrs /g'^ /2à~
/ iy ji\ ty ^  /Tc-é^^l^ t/iyCy/C
Name
h {^
disease
Notes
D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.
H AEMATO LOGICAL H A R T
D  A T  E
REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN
LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 200.000
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000100,0003,500,000 7 0
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
2.500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
4 0 40,0  002 ,0 0 0 ,00 0
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,00 0
1.000,000 20 24 ,000
22,000
500.000 20,000
19,000
18,000
17,000
16.000
15,000
14,000
13.000
12.000
11,000
10,000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 00
6,00 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2.0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM ALL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
N UCLEATED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(^c/uyoAyO^ .^ yfcyey^ iy^ kyyiyy, 2d .I).,B .S c., M.Ft.C.n,
Ÿ ^ .
/s '^ / fû  y
U^Ayl^ uO : £0.
ry^ÿ^ZyA: 9 y^€^yu^ 9 P^ y^hy. Ayy ^
-  /N tr9 ryyyÿ f
/fe ^ Â
/ f c z ^  r
^SyCiAyP\y£.£^
/ S '  Ù^  û9M>^ ÛT92>
/, y /  M i
y. xy y r  / ^  ^
/ i p -  I
p  I  j 7  ^
/  ^  s , 972TB , , ( %
/r./xâ'
/t, ydo
X X ^ /y p -à
//7 ,3 y à  
2 5  y3 (29
H AEMATO LOGICAL C H A R T .
Fame
kî
j / /  3
Disease
\Notes
D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.
d a t e / / / f y % 5 / / 9 y 9REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LEUCO­
CYTES
y / / /
6,000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
' 125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 40,0  00
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .00 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000
500,000 10 2 0 ,00 0
19,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10.000
9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4,0 00
3 ,0 0 0
1 2 ,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, S M A LL
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
■ ^ ^ ey^ -e^ t-y-Z yeyt^ (êc^ u ^ fxyt^  t-yfe.eAy^ ky/t-', M .D .,B. S c ., M .H .C.F!,
o0ivÙ t iff /Z u lJ iJ : / f / Z
f'Tx^tër^ ^ J^y'iO L 
it jf  .
" 1
~ ’^■T'I'n'^  _ _ _ _ _
lUtL AJi&tL
/ f ^ y _ 1
/ f //, yiip, /û ^ 26"
j / -  ^ /û^ avs
t - ' - /i^ , S/^ è
S, /m /3, ysû
'y \ /^ , j ) % '
‘  / ^ /^ , â'^ T)
4 Y
H a e w A t o l o o i c à l  C h a r t . ^
D A T  E
Hame REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN%
LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 IIP 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 200.000
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
90,0 00disease 3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 02,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
3 01,500,000 2 8 .000
26 ,000
Mes 1.000,000 20 24,00022,000
500.000 20,000
19,000
18,000
17.000
16,000
15.000
14.000
15.000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 .0 00
6,00 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM ALL
D if fe re n t ia l  
Count 
p e r  cen t.
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
I£D.,B.Sc.,M.R.C.n,
3 ,
y ^ ,  ^ 3  
Â « 2 £ _ ^ _ ^ i± 2 1 2  ' ^  /M ^ ;^
^ 4 ^ , -â ^ -c ^  n6z .^^ ko-pM-
/6z<hU ^
' T
V
4
/S -^ th N /L
/ ÿ ^ y
/ i ^ . X 3  S'C ^AovcA .
"  ^ 3  \3 ji2 > , Û772) I /y,à~û7)
% ii S', < ( W  ^ % v  / . S ’ ,
f f f
y
/ g
3  s  ^ v s , / ^ .  3 7  s
'  ' À ’
c T ^
H AEMATO LOGICAL C H A R T
-,          ---
D  A T  E
Ifame REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
LEUCO­
CYTES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 200.000
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
6 0 .0 0 02,500,000 50
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30,0 00
3 01,500,000 2 8 .00 0
26 ,00 0
Mes 1,000,000 20 24 ,00022,000
20,000500.000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 006,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM ALL
D if fe re n t ia l  
Count 
p e r  cen t.
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
EO S IN O PH IL S
NUCLEA TED  RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
S /
^  I / / / ^
^ ^ . 4  ; L ^
<) J k p /i ,
^  ,/ Z y ^  4 ^  ^
r
i / & /
. . . . . . . . . . . . . . . . . . !
/y£tft1 .............. - '
I ' - ^ Z '  '
i,4le^X 3
\0,AûV, tfffD 3^ , CRTZ)
S^ Û 32?, Û2T2) /3, yâ-û \
/ £ £ ^
5 3,4^2?, ûyZ) X/, ysû
V ^  yj'^ r^ nro v3 ysû
__ f ;  / f 6' cw, Û72) .^yà'û
'.^ e ^ M A jz A  Â u t - ^ ï ^
Name
¥
disease
Notes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H AEMATO LOGICAL C H A R T
D A T  E
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
L E U C O ­
C Y T E S
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 200,000
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .00 0
2.500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
2 6 ,000
1,00 0 ,00 0 20 24 ,000
22,000
500.000 20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 00
6,000
5 ,0 0 0
4,0 00
3 ,0 0 0
2.000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O P H IL S
N UCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
S ^ y A ^
£<>im ^  r^ -^f% iA ^n^  y % # y ( C  e-ry£,rx i^ r>^
'U ^ t^  7 J^<^/U e. '.
9- J l
^  3  A j^ -^A et. .
I
'uO
JlctL ______
/ ^  ' I
^ ^  07n> \ U / ,  g -y d "
5  { c f
' i i
^  I ^^ 27ZP
!
/Z  à~^  / / , ,  ^ y j -
f  I  /^ ,  Û7TZ7
A ~ 1
/ .
AEM ATO LO CICAL C H A R T
D  A T  E
Vame REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN%
L E U C O ­
C Y T E SCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 200.000
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 100,0007 0
9 0 ,0 0 0'isease 3,000,000 60 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
2,500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
2 ,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30.0 00
3 0 2 8 .00 01,500,000
26 ,000
\Notes 1,00 0 ,00 0 20 24 ,00022,000
500.000 20,000
19.000
18,000
17.000
16,000
15,0 0 0
14,000
15,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 00
6,000
5 ,0 0 0
4,0 00
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
D if fe r e n t ia l  
Count 
p e r  cen t.
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
S3
\
J^n&  4 , /le c U iU - y  Z ^ ^ /g r
r^ituu t. / ] j $çyU^^  q  ü-Z-nyf^ eA.
'^TStiyxy^  ^ 7 ^^ '^pAy(Jl_ 7
^ ey/gçj^âtv^^ ^  SSC^qo^ rn , 3 '^ ^  û^t^ A£Jt,
/ & :
1  ^ f, ^
/; ^
// / /
i  \
i V
\  /
(I/
li
4  ^  y .  3 y s
3,ZzSû, ÛTTI /q^
y  3 , ô û v ^ ^  , I x s
3 y  A ,  ^ ^  /% .
H AEMATO LOGICAL C H A R T
D A T  E /UName REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN%CORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 IIP 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 200.000
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0i  Disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 40,0  00
30 ,00 0
3 01,500,000 2 8 .00 0
26 ,000
'Notes 1.00 0 ,00 0 20 24 ,00022,000
500.000 20,000
19,000
18.000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 00
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
5 .0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
D if fe r e n t ia l  
Count 
p e r  cen t.
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
NU CLEA TED  RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
pû l^  ^  (tcu M u j^  ^
'Çh^ityJ^ Ç (JI^ ^Atâ. Ct4 ^^ C^iThryt, — -
__ . / ^  
/û û Ç -
y _
A ^  
' '  / /  
/. / ^
M
â /-£ 2 i.
/3 -tiA i''j^ i> C -
3, S^ , mj /^ , ^ /S
I / ;  /m > , ^  ^  ^ y s
S ^ , / - f , ^ y ^
'/ Z5' j i ,  ycrv, cm  y  ysû
« 1 y  cnn)^  OTTD ÿ .a , àlT7>
y  .ÿW ^rzrz) / ^  X ’^ C)
Ifame
 ^n^ Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t .
D A T E Y / / / f /u / / / / / r .A; A / ^ 4 X f , v / X J
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
i/k'uco-
CYTES
/ i / /
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
300 .00Û
4,500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
3,500,000 7 0
125.000
100.000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,00 0 ,
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500.000 3 0 2 8 .00 0
26 ,000
1,000,000 20 24 .000
22 .000
500,000 10 2 0 ,00 0
19,000
18.000
17,000
16,000
15.000 -
14,000
13,000
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 .0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES, SM ALL
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ EOSINOPHILS
NUCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(SiS^u^txA^ M .D .,B .Sc..,M .R .C .F !,
/O '^ irz r^ —
//  /% y j2 p
-foM XU /^ ^ M n J , A n ù ^ '^  '•  /%
< y A ^  d / M ^  Q /' ^ V  S , ^ , û - ^  / / ,
%  A
'r y 'f, 5^ , attz) /3^  tT7rz>
; ' i
S5
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D  A T  E
hme REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5,500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0200,0004.500,000 9 0
175.000
150,0004000,000 8 0
125.000100.0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 .00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
26 .00 0
Notes 1.000,000 20 24 .00022,000
20,000500.000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12.000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 .0 00
6.000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
D if fe r e n t ia l  
Count 
p e r  cen t.
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
N UCLEATED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  E
Jf^û Ç '
(IL '>CA/Aip lA T -ji'^^
_  J l^  /L c
/ f r  f
L y p ., % ù )^ yuAyyveyC
"  % -ù I S ,/^Û V  ^
ÛTTi
/ r .  y i'û  
~ l^ L ÿ 7 '
/5 , y S û  
fy ,S û T >
/  /
‘disease
M es
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D  A T  E
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN%
L E U C O ­
C Y T E S
6 .000.000  120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 (50 ,0 0 0
125.000
3.500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
70.000
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30 ,00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
26 ,00 0
1,00 0 ,00 0 20 24 ,000
22 ,000
500,000 2 0 ,0 0 0
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
15,000
12,000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
NU CLEA TED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  é
J^cU i ^  â u J tâ ^ f- i4 » i .
~'^ tù>'-ê^Àt^  /^^m _
1 /&H Æ  /4A>  ^ ^  S’-^tO .ry. ' ^
l^ - f '''f i- '‘< '- ^ q  d e y i£ e & .
/^ Ù thÂ .
çÛ a^  Z ^ J l/^  A /£ i^
I ! 
%S~
é ,^ Stjd  ^ im  ^c^,
Y ^ . ^  ^  SûP , m >  ^  % So
M y  J T  ^  /3 , Y -fû
A  / ^  fôT>, m> /X,
«  X/ Sav^ , im> /û,cnrp
/% /v c  /2  Y  Y , y s ^
1
Name
, ¥
’d isease
M es
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D A T  E /%
REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN
L É tlC O -
C Y T E SCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5 .500 ,000  IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04 .5 00 ,0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
4 ,0 00 ,0 00  8 0 1 5 0 ,0 0 0
1 2 5 .0 0 0
3 ,500 ,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2 .500 ,000 5 0 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 .0 0 02,000,000
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,00 0 ,00 0 20 2 4 ,0 0 0
2 2 ,000
2 0 ,0 0 05 0 0 .00 0
1 9 .0 0 0
1 8 .0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
15 .000
1 4 .0 0 0
1 5 ,0 0 0
12.000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,00 0
5 ,0 0  0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
N UC LEATED  RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
(^c/uytxA yc/' 2t.D .,B .Sc„ M .R.C.jR,
yt^
 ......
/^ £ iii. ....... . 1^^ ^ ^
^  ^  m >  i 6 ',/^ ÿ -à '
y  i / ^ ,  ^ rv 7>
\Name 
\ j e
d isea se
Notes
D i f f e r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D A T  E
L^ U C O -
C Y T E S
HAEMO­
GLOBIN%
REDBLOOD
CORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5 ,500 ,000  110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5 ,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4 .5 00 ,0 00  9 0 2 0 0 .0 0 0
1 7 5 .0 0 0
4,0 00 ,0 00  8 0 [5 0 ,0 0 0
1 2 5 .0 0 0
3,5 00 ,0 00  7 0
9 0 ,0 0 0
3,0 00 ,0 00  6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500 ,000 6 0 .0 0 05 0
5 0 .0 0 0
2 ,0 0 0 ,00 0 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,000,000 20 2 4 ,0 0 0
22,000
5 0 0 .0 0 0 20,000
1 9 ,0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 ,000
1 4 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 .0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 .0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
NUCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
-Vf
S q
Æ ±
^ i^ W :   ^ / f  ^ 5 ^  ^  1$ ^  1^/
^  ^  ^  d /^ Ÿ ^  I------------------- r   !------------------
/ g ^^HaCaa^
\Name
Àqe 
\d isease
h te s
D i f f e r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l . C h a r t
D  A T  E
HAEMO­
GLOBIN%
REDBLOOD 1Æ UC0-
C Y T E SCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
200 .0 0 04 .5 00 ,0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
4 ,0 00 ,0 00  8 0 15 0 ,0 0 0
1 2 5 .0 0 0
100.0003,500 ,000 7 0
9 0 .0 0 0
3 ,0 00 ,0 00 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2.500 ,000 6 0 ,0 0 05 0
5 0 ,0 0 0
4 0 4 0 ,0  0 02,00 0 ,00 0
5 0 ,0  0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1.000,000 20 2 4 .0 0 0
22,000
5 0 0 .0 0 0 20,000
1 9 ,0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
15 ,000
14 ,000
1 5 ,0 0 0
12,000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0  0 0
3 ,0 0 0
2,000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
LY M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
1
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
M.D.,B. So., M .R .C .r ,
ChnJL- I
dyL /5'y^ . 
d )a û  â  Q jtu J tJ ^  'd ^ - l^ ‘'i
tiiL 1
/dùk
T
!
V
!
~ ' < X  s ,iS i> ,in R )  r , y s o  
/, y  //^  r y d '
/U  j T / W .  ^
^ /  y  y ^ ,  m )  /^ ,  c r rp
Ù Û
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t . 6 > û
^Name
kae
“  IS\
^disease
lo te s
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
/ 6~D  A T  E
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN% C Y T E S
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5 .500 ,000  IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5 ,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04 .5 00 ,0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
1 5 0 ,0 0 04 ,0 00 ,0 00  8 0
1 2 5 .0 0 0
100.0003 .500 ,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2 ,500,000 6 0 .0 0 05 0
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 04 02,000,000
3 0 ,0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1.000 ,000 20 2 4 .0 0 0
22,000
20,0005 0 0 .0 0 0
1 9 .0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 .000
1 4 .0 0 0
1 5 .0 0 0
12.000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 0 06.00 0
5 ,0 0 0
4 ,0  0 0
3 ,0 0 0
2,000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
N UC LEATED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
0 3 ù ^  r ( f a i-
Û/lA/UZ
 IL c ù i f^ e d . ù lJ ic tL
6 /
. S û '^ ^ C a o ù Ù Â .
ie d _ 3 .
:  y
( m / f ,  3 p '_  
i / t , y f û
\âurne
Age
d is e a s e
Notes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
8 0 0 .0 0 06 .000.000 120
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 ,0 0 05 .500 ,000
5 0 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 05,000,000 100
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04 .5 00 ,0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
(5 0 ,0 0 08 04 ,000 ,000
1 2 5 .0 0 0
100.0003 .500 ,000 7 0
9 0 ,0 0 0
8 0 .0 0 03,000 ,000 6 0
7 0 ,0 0 0
6 0 .0 0 02.500 ,000 5 0
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 02.000,000 4 0
3 0 .0 0 0
2 8 .0 0 03 01,500,000
2 6 ,0 0 0
2 4 ,0 0 01,00 0 ,00 0 20 22,000
20,0005 0 0 .0 0 0
(9 .0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
(5 ,0 0 0
14 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
(2,000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 .0 0 0
2.000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
N UCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
%^  '^■'I^ ^T^^^ u/lJ-zÙ/l C^hyp i^TOi^
4n'v&tJ^ 9 M e ju t 'f i^ ^  /  /iiu Â . X 4y
\
/ î îL
/ ,  / / f  4  <^2"^ ^ 3 ^
/ V  J ^ y % )
% /  f , û 2n > ,(m
ù/-i^
/a .  s ^
/ô Z  crzrz) 
/û,
Name
\ lit L
Âge
D isea se
Notes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E
LE U C O ­
C Y T E S
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 05 .500 ,000
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04 .500 ,000  9 0
1 7 5 .0 0 0
1 5 0 ,0 0 08 04,000 ,000
1 2 5 .0 0 0
100.0005 ,500 ,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
6 0 .0 0 02 .500,000 5 0
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 02 ,00 0 ,00 0 4 0
3 0 .0 0 0
3 0 2 8 ,0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1,000 ,000 20 2 4 .0 0 0
22,000
20,00050 0 .0 0 0
1 9 ,0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 ,000
1 4 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
12.000
11,000
10.000
9 ,0 0 0
8,000
7 .0 0 0
6,000
5 .0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2.000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l g b i  N —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
2d.D.,B.Sc...M .n .C .n ,
''^ ^ l.e tA jik ) l/J  i£ ^
-^C(aa<UL (f^  ^
9" Â ^ auul 5  ^ 9 - ^
/ & /   _ / ^ / ^
j / / / ^
 ^ /3 > ^
/, / j "
A /  ^
/  \?
V
«
s
/,
2
/ '  ^  
A
/ Y
 ^ /y ,  f^ 'd  
S ir n , fffp  ! /S ~ ,i^
/^ ,  S /n>
fiu u d l^  n i'ttn m jitÂ .
lam e
k f
e
\d iisease
fûtes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C ty y R X .
D A T  E
LE U C O ­
C Y T E S
REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN%CORPUSCLES
120 8 0 0 ,0 0 06.000.000
7 0 0 .0 0 0
5 .500 .000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
200 .0004 .5 00 .0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
1 5 0 .0 0 04 0 0 0 ,0 0 0 8 0
1 2 5 .0 0 0
100.0003 ,500,000 7 0
9 0 .0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
6 0 .0 0 02 .500,000 5 0
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 02 ,00 0 ,00 0 4 0
3 0 ,0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1,000,000 20 2 4 .0 0 0
2 2 .000
2 0 .0 0 05 0 0 .0 0 0
1 9 .0 0 0
1 8 .0 0 0
7 .0 0 0
1 6 .0 0 0
1 5 .000
1 4 .0 0 0
1 3 .0 0 0
12.000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0  0 0
3 .0 0 0
2.000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
J ) ^  ^  k le u ^ i-  ff(J  1
/ A ^
*x^
/ ^ W  A r y y r u f  . ■;.,
iiÛ .
/ t t  , I  ■ ■ " ■ ■
'M x^i/i-yô-ttAn^X.
! /. <W7 3 /^  S 'y  S '
// j-4f A%/, A’, OTTt)
Name
i dhlUPryydtA.
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D A T  E
H A E M O ­
G L O B IN%
R E D B L O O D
CORPUSCLES
L E U C O ­
C Y T E S
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5 .5 00 .0 00  IIP 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4 .5 00 ,0 00  9 0 2 0 0 ,0 0 0
1 7 5 .0 0 0
4 ,0 00 ,0 00  8 0 1 5 0 ,0 0 0
1 2 5 .0 0 0
3 ,5 00 ,0 00  7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3 ,0 00 ,0 00  6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2 .500,000 5 0 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
4 0 ,0  0 02 ,0 0 0 ,00 0 4 0
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 .0 0 0
1.00 0 .00 0 20 2 4 .0 0 0
22.000
5 0 0 .00 0 20,000
1 9 .0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
15 .000
14 .0 0 0
1 5 .0 0 0
12.000
11.000
10.000
9 .0 0 0
8.000
7 .0 0 0
6.000
5 ,0 0 0
4 .0 0 0
3 ,0 0 0
2.000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O PH IL S
NUCLEA TED  RED CELLS
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Name
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E
LE U C O ­
C Y T E S
REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN
CORPUSCLES
8 0 0 .0 0 06 .000.000 120
7 0 0 ,0 0 0
5 .5 00 .0 00  110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5 ,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.5 00 .0 00  9 0 2 0 0 .0 0 0
1 7 5 .0 0 0
8 0 1 5 0 ,0 0 04 ,000 ,000
1 2 5 .0 0 0
100.0003 ,5 00 ,0 00 7 0
9 0 ,0 0 0
3 ,0 00 ,0 00 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2 ,500,000 6 0 ,0 0 05 0
5 0 .0 0 0
4 0 ,0  0 04 02,000,000
3 0 ,0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1.00 0 ,00 0 20 2 4 ,0 0 0
22 ,000
20,0005 0 0 .0 0 0
1 9 ,0 0 0
1 8 .0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 ,000
1 4 ,0 0 0
1 3 ,0 0 0
12.000
11.000
10.000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,000
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
LARGE
MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
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Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t ,
d a t e 0^ / % 3 4 ^ y
REDBLOOD
CORPUSCLES
HAEMO­
GLOBIN
%
LE U C O ­
C Y T E S
/ / /
6 .0 0 0 .0 0 0 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5 ,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4 ,500 ,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
1 7 5 ,0 0 0
4 ,000 ,000 8 0 1 5 0 ,0 0 0
1 2 5 ,0 0 0
3 ,500 ,000 7 0  ^ 1 0 0 ,0 0 0
9 0 ,0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2 ,500 ,000 5 0 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2 ,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,000,000 2 0 2 4 ,0 0 0
2 2 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0 10 2 0 ,0 0 0
1 9 ,0 0 0
1 8 .0 0 0
1 7 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
1 4 ,0 0 0
1 3 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0
11 ,000
10 ,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
EOSINOPHILS
L Y M P H O C Y T E S , S M A L L
LARGE 
„ MONONUCLEARS
MYELOCYTES, NEUTROPHILS
„ E O S IN O P H IL S
N UC LEA TED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
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